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KEPADA SESIAPA YANG BERKENAAN
Tuan  
Sukacita dimaklumkan bahawa pelajar yang tersenarai namanya di bawah
adalah pelajar-pelajar Institut Teknologi MARA, Melaka dan sedang
nengikuti Kursus Diploma In Banking Studies. Mereka telah ditugaskan untuk
membuat penyelidikan sebagai salah satu syarat bagi memenuhi keperluan
Tiatapelajaran mereka.
Sil Nama Pelajar No. ITM
  
Adawiyah Ahdan 95732916
7 Mohd Hanif Mohd Baki 95572058      
3. Murnilawati Mustapha 95666214
4 Norhaili Ahmad Mokhtar 95638338
Norhazlin Hamzah 95392024
Sehubungan dengan itu, dapat kiranya pihak tuan membantu mereka dengan
maklumat-maklumat yang berkaitan untuk menjayakan projek kajian mereka.
Segala maklu mat yang diperolehi akan digunakan semata-mata untuk tujuan
akademik sahaja.    
Sekian, di atas perhatian dan kerjasama daripada pihak tuan kami dahului
dengan ucapan ribuan terima kasih.
Sekian.
ITM Melaka,
b/p Proves
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SURAT PENYERAHAN
Kumpulan Projek
Membekalkan Pemakanan Tambahan
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Kajian Pemiagaan dan Pengurusan
Institut Teknologi MARA
Melaka
17 September 1997
Puan Shahariah Haji Osman
Pensyarah ETR 300
Institut Teknologi MARA
Melaka
Puan,
Projek Membekalkan Pemakanan Tambahan
Merujuk perkara di atas kami, Kumpulan Projek Membekalkan Pemakanan Tambahan,
TAZ Trading telah pun menyiapkan Rancangan Pemiagaan untuk memenuhi keperluan
bagi matapelajaran Asas Keusahawanan (ETR 300) seperti yang dikehendaki.
Rancangan Pemiagaan ini menyediakan maklumat-maklumat yang dikehendaki bagi
menubuhkan sebuah pemiagaan bagi membekalkan makanan tambahan kepada para atlit
yang bemaung di bawah Majlis Sukan Negara dan juga kepada mereka-mereka yang
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mengambil berat tentang kesihatan diri serta kepada kelab-kelab kesihatan yang semakin
banyak pada masa ini. Kami berharap agar Puan Shahariah berpuas hati dengan hasil usaha
kami yang tidak seberapa ini.
Akhir kata kami sudahi dengan ucapan terima kasih.
“ KESIHATAN ANDA KEUTAMAAN KAMI”
Yangbenar,
(NORHAILI AHMAD MOKHTAR)
Ketua Projek ETR 300
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1.0 PENGENALAN
Pemakanan tambahan adalah satu penemuan saintis, iaitu ramuan makanan yangdigunakan oleh ahli-ahli sukan di Amerika dan Eropah di awal tahun 70an. la  telahdiiktiraf dan diluluskan oleh badan-badan sukan dunia sebagai satu makanan berkhasiat
yang boleh membantu ahli-ahli sukan dari segi tenaga, kesihatan fizikal dan mental.
Makanan ini telah terbukti dan berjaya, di mana ia telah diamalkan oleh setiap atlit-atlit
sehingga ke hari ini. Pemakanan tambahan telah mula diperkenalkan di negara ini pada
tahun 90an. la  bertujuan untuk menaikkan taraf atlit negara ke taraf antarabangsa.
Taz Trading telah mengesyorkan rangkaian barangan pemakanan tambahan ini kepada
pihak Majlis Sukan Negara Malaysia (MSN) dan pihak tersebut telah bersetuju untuk
mengedarkannya kepada atlit-atlit di bawah naungan mereka. Namun begitu MSN
bukanlah satu-satunya pelanggan kami sahaja, Taz Trading juga menumpukan sasaran
pasaran mereka kepada kelab-kelab kesihatan, gimnasium dan kelab-kelab kesihatan
eksklusif (Health Spa) yang berada di serata Kuala Lumpur dan Selangor.
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